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LEMBAGA BAHASA DAN BUDAYA
We teach better…
Kampus 1 UMSIDA




PROGRAM PENINGKATAN BAHASA 
LEMBAGA BAHASA UMSIDA
TEST OF ENGLISH PROFICIENCY (TOEP)
TOEFL PREPARATION
GENERAL ENGLISH
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP)
SK Rektor tentang TOEP (Test Of English 
Proficiency)
No: E.6/208/00.01/X/2016
 Setiap mahasiswa UMSIDA sebelum lulus diwajibkan menempuh dan memperoleh 
Sertifikat TOEP dari Lembaga Bahasa dan Budaya UMSIDA dengan:
1. Skor minimal 400 (prodi D3/S1 non Pend. Bahasa Inggris)
2. Skor minimal 500 (prodi S1 Pend. Bahasa Inggris)
3. Skor minimal 450 (Pascasarjana)
 Mahasiswa yang mendaftar ujian proposal dipersyaratkan melampirkan foto kopi 
sertifikat TOEFL yang terligalisir, tanpa mempersyaratkan skor minimal yang 
disebutkan di atas
 Mahasiswa yang mendaftar wisuda dipersyaratkan melampirkan foto kopi sertifikat 
TOEP yang terlegalisir dengan skor minimal mencapai 75%
 Mahasiswa yang akan mengambil ijazah dipersyaratkan melampirkan foto kopi 
sertifikat TOEP yang terlegalisir dengan skor minimal sebagaimana yang telah 
tersebut diatas. 
Alur Pendaftaran TOEP
SANKSI UNTUK PELANGGAR TOEP
TOEP (Test Of English Proficiency)
Lembaga Bahasa UMSIDA menyelenggarakan Test Of English Proficiency
(TOEP)
Setiap hari Senin : sesi 1. pukul 08.00-10.00 WIB
sesi 2. pukul 10.00-12.00 WIB
hari Rabu : sesi 1. pukul 08.00-10.00 WIB
sesi 2. pukul 10.00-12.00 WIB
hari Sabtu : sesi 1. pukul 08.00-10.00 WIB
sesi 2. pukul 10.00-12.00 WIB
Lembaga Bahasa UMSIDA tidak hanya melayani seluruh mahasiswa atau 
dosen UMSIDA, tapi juga terbuka untuk UMUM.
Biaya: Rp 60.000 (mahasiswa Umsida), Rp 70.000 (alumni), Rp 90.000 (Umum)
TOEFL PREPARATION
Program ini meliputi aktivitas persiapan tes
kemampuan Bahasa Inggris dalam
menghadapi TOEFL, disertai latihan-
latihan dan strategi-strategi khusus dalam
pengerjaan tes TOEFL sehingga memberi
peluang meningkatkan nilai/ skor tes.
Biaya: Rp 300.000 (mahasiswa),
Rp 400.000 (umum)
GENERAL ENGLISH (GE)
Program peningkatan kemampuan bahasa
Inggris dalam listening, reading, speaking
dan reading melalui pembelajaran yang aktif
dan komunikatif. Program ini disusun dari
level elementary sampai level advance (14
meeting/ level).
Biaya: Rp 400.000 (mahasiswa),
Rp 500.000 (umum)
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP)
Program pengajaran bahasa Inggris untuk
bidang dan kajian khusus sesuai dengan
bidang ilmu/profesi tertentu yang meliputi
listening, reading, speaking dan writing,
contohnya: English for economic, English
for Engineering, English for Law, English
for Islamic Studies, dll.
TOEFL PREPARATION
MAHASISWA






Pembuatan SIM Lembaga Bahasa
Pendaftaran TOEP mahasiswa online
Tes TOEP berbasis computer (CBT)
 Kantor : Lembaga Bahasa, Lantai 2 Gedung A Kampus I 
 Tlp: 031-8945444  ext: 147
 Web : bahasa.umsida.ac.id
 Email: bahasa@umsida.ac.id
 IG: lembagabahasaumsida
 FB: lembaga bahasa umsida
